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— Chunzel von Lue ( L L ) 96, 318 
L u h e ( F l u ß N ) : die beiden L u h e n 92, 57 
— L L 96, 339 (akker in der Lue), 
340 (in der Luw), 4 0 6 2 
L u i g e n d o r f b. Guteneck ( G Unte ra ich 
N A B ) 96, 291 ( L L Liwbendorf, Leu-
bendorf) 
Luitold —>- Eppenstein(er) 
Lu i tpo ld inge r 96, 102 
— A r n u l f 92, 27; bes. „d . B ö s e " , H z g 
( f 937) 94, 10; 95, 19 (dux ty ran -
nus) ; 96, 1 0 2 7 ; 97, 470; 99, 139 
— H e i n r i c h L , H z g (oo Jud i th ) 97, 186 
— H e i n r i c h I L , H z g (955/976 u . 985/995) 
92, 27 
— J u d i t h , H z g i n (c. 925/978) 92, 27; 94, 
41, 46; 97, 186, 188; 99, 1 1 0 1 0 2 
— j ü n g e r e al lg.) s. auch u . a . : —> A n -
dechs, Diessen, Scheyern; R i (Dom-
v ö g t e v. R ) ; Wi t te l sbacher 
Lukahamm er (Lucka, Luckahammer: G 
W i l d e p p e n r i e d O V I ) H , S c h H 91, 41 
(P f lgA T ä n n e s b e r g ) , 62, 174; 97, 97 f. 
— Hochofen , W e r k 97, 109 
L u k a s von L e y d e n , G e m ä l d e 96, 34 
(Sammlung K r ä n n e r ) ; 97, 368 
L u k a s , K o n v . zS tE —* Lucas 
Lul, Hainczel ( L L ) 96, 378 
L u n e v i l l e (Dep. Meur the-e t -Mosel le , F r a n -
kr . ) F r i ede v. , 97, 228 f. 
L u n g a u -> St. M i c h a e l 
Luntzer, Mich! « W i e n ) , Apotheker 
(1549) zR 94, 136 
L u p b u r g (Luppurgi P A R ) Burgkap . 94, 
25 
— Patr . Barbara 94, 71 
L u p b u r g : Chunrad der Ludwerg 96, 378 
— K o n r a d v. , Bsch. —• R i 
— Ludwig Ludwerk 95, 77 (Salbuch 
1546) 
L u p b u r g , A m t bzw. H s c h . 100, 159 
Luperking —»• Leoprecht ing 
L u p e r k i n g e r A c k e r l ( F l . O l s l i n g ) 95 ,199 
Lupersberg —> Ruprechtsberg 
Luppenbach (b. Neumark t ) Erzgewinnung 
91 , 12 
Luppersrieth —> Lippersdorf 
L u p u s , Albero (13. Jh . ) 92, 24 
L u r a g o , Car lo (1668) D o m b a u P A 99, 
12 f. 
Lu the r , M a r t i n (1483—1546) 93, 103 f., 
108, 111; 98, 12, 109, 183 
Lutrinchouin —> L ä u t e r k o f e n 
Lutzilindorf —> L i t z l d o r f 
Lutzmannste in ( P A R ) 93, 45 ; 100, 173 
Lutzmannste in , H s c h . 100, 156, 159 
Luw —• L u h e 
L u x e m b u r g , B a l d u i n v. , (1308) Bsch . v. 
T r i e r 98, 2 6 3 5 5 
— P i c a r d i v. —• Lucido Monte, de 
—* Echternach 
Luxemburgische K a n z l e i 98, 286 
Luxemburger 99, 130 
L u x i , Barbara (c. 1830) zOIs l ing 95 ,192 , 
198, 
— Mat thias (c. 1830) zOIs l i ng 95, 192 
Luzhart (Fors tN) 99, 1 0 6 8 3 
Lyha —> L i e b a u 
Lylins, Lylung(s) —• Lien las 
L y n e n , Mess ingfabr ik zStolberg 100, 77 
L y o n (Dep. Rhone, F r a n k r . ) : Bsch. L a m -
bert 99, 194 
— L y o n e r Messe 91, 148 
L y r e (Normandie) 95, 165 (Nikolaus von 
L y r a ) 
Lyskircher, Bgm. zR 93, 91 
M a b i l l o n , Jean (1632—1707) f r anzös . H i -
s tor iker 97, 191, 199 
Machendor f (Hsch. u . Ger . Hohenfels ; G 
Nainhof-Hohenfe ls P A R ) 100, 154 f., 
Machtild (1095 anc i l l a S tE) 95, 187 
M a d (Ensd. H z m . b. W o l f s b a c h / O p f . ) 9 5 , 
124, 126 
M a d ( F l N b. Preunersfeld P E G ) 95, 96 
Madelhartesdorf —• M a l l e r s d o r f 
Madloter, Chunrad, von Newndorf ( L L ) 
96, 339 
M 
M a d r i d , Taxis zu , 100, 30 
M ä a n d e r , k le iner (Kleinasien) 94, 93 
M ä h r e n : 100, 176 
— Eisengewinnung 91 , 18 
— Handelsbeziehungen 100, 57 
, — Oberster K ä m m e r e r 100, 177 
—> Bys t r i t z Drzewohost i tz , Pruss inowi tz , 
Stachovice (Stachenwald) 
Mähring, H 91, 176; 97, 62 
i Mähring (TIR od. G r o ß m e h r i n g I N ) 
Pat r . K a t h a r i n a 94, 71 
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